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MINISTERIO .DE LA GUERRP~
PARTE OFICIAL Dado en Palacio á quince de julio de mil ochocientosn oventa y uno.
:MA-RÍ A CRISTL."'fA
},l Minis tro de l a Guerra,
1ÜRCEW DE .AzcAImAGA. . .~
MARíA ClUSTINA
J~lMinistro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁlmAGA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Hey Don Alfon-
so XIII} y como Reina Regento del Reino,
. Vengo en n ombrar .Tefo de brigada del distrito militar
de Castilla la Nueva} al general de brigada Don J os é
Bosch y Mayoni.
Dado en Palacio á quince de julio de mil oehocien-
tos noventa y uno.
En consideraci ón á lo solicitado por el 'coronel de
Cahl:J.l1er ia , Don Juan Guerrero y Men diet a}y con arre-
glo á lo dispuesto en la loy do ocho de mayo do mil och o-
cien tos noventa} en nombre do ~íi Augusto Hijo 01 Rey
Don Alfonso X l.Il , y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Secci ón de Re -
serva del Estado Mayor General del Ej éroito, con 01 em-
pleo de General de brigada.I Dado en P alacio ú quince do julio de mil och ooion-
I tas noventa y uno.
1
MARíA CRISTINA
Ell\!ini,:¡tro (le la GUOlTll,
MAltCELO DE AZOÁlUtAGA.
M~\.RÍA CRL'3'l'INA
El :Minist ro de la Guerra,
MAROELO DB Azc.AmuGA..
En nombre de Mi August o Hijo 01 Rey Don Alíen -
so XI U} y como Reina R egento del Reino,
Vengo en ad mitir la dimisi ón que) Iundadu en el mal
estado do su salud, ha presenta do 01 general do bri gada
Don Eugeni.o Sánchez Seijas, del cargo de gobernador
militar do In. provincia do Pinar del Río en la Isla do Cuba;
quedando satisfecha del celo, iuteligencia y lealtad 0011
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio ti quince do julio de mil ochocientos
noventa y uno.
MARíA m US'l'L.\TA I
El Ministro do la Guerra, i
MAROELO DE Azo"tPJtA.GA.~___ I
En nombro de :Mi Augusto Hijo el Hoy Don AH'Ol1BQ ¡
XIll~ y como Reina Regento del Hein?: I
Vengo en nomhrar. Gohomador mil itar de 1~~ r¡ro-vin-
nía do Pinar del Río en la Isla do Cuba, al general do
brigada Don Rafael Suero y Marcoleta, que actualmen -
te desempeña igual cargo en la provincia de P alencia.
Dado en Palacio ú quince de [ulio de mil ochocientos
noventa y uno.
En nombre 'do Mi Augusto H ijo 01 Roy Don Alíon-
1;0 XIII, 'Y como Reina Regento dol Reino}
Vongo en nombrar Gobernador mil itar ele la provincia
do Palencia, al general de brigada Don F eder ico Gob art
y Mar tínez , que actualmente desempeña .igual cargo en
01 eastillo do Monjuich de Barcelcna.
.En considerac ión {t lo solicitado por el coronel de Ca-
baller ía, D. Ram ón B~navides y Alfaro, y con arreglo
á lo dispuesto en la ley de och o de mayo de mil ochocien-
tos noventa, on n ombro do Mi Augusto H ijo 01 Rey Don
Alfon so Xl.Il, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de Re-,
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~131~'Vi:\ del Estado Mayor General de] con 01 om-
pleo de General do brigada.
Dado en Palacio a quince de julio do mil ochocientos
noventa y uno.
:MARÍA CJIUBTINA
El Ministro de la, Guerra ~
M.ARüEW DE AzoAlu{AG-A.
demás eíectos, 1)108 guardo {i ~\T. I~. l1'111Chos años, ~=\!a..
drid 14 de do
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Pres'dente del f~onsejo Supremo <le G"uerra y !.{aril1t:R.
-="",_,,...<;;>l...,."~t.;tr--"''''==--='~..!''''''''''''; ..~__-._~_~, _. .._._c .____ _~ _
4.& SECCIÓ1?J
AzcArmAGA.
Seflol'üg de los D}st¡~itoG -é Inspectores
generales de Enfuntería y eAdl1.'jjnigt:r&oión JI~:¡lih:r.
sean colocad os en
quo los primeros te-
D. Cándido Fullos 7~Io­
en Ios distritos de
Excmo Sr .: l~n Yista clc~ la roglamcnturia de
ascensos del (1llClfPO de la !J.lualt>dia Civil, formulada pOT \7""
correspondiente al mes actual , 01 l{(:~r 1). g.), y en su
JI01Tlbro la Reina Regente del Reino, ha tenidoá bien con-
ceder el empleo superior inmediato é ingreso en ül111Í2II10,
á 108 oflcialos }"': sargentos comprendidos 011 la siguion-
te relación, que da principio COIl D" Arrtonio Valdivieso (hir-
cía y termina con D. Daniel fHl Gal~"ü; quedando e11 suspen-
80 el ascenso del primor teniente D" Rafael de Les y fknréos
hasta que se resuelva s.i tiene derecho tí BOl: incluían 0.1.1 In
mencionada propuesta.
11:8 asimismo la voluntad do S. I\I.. ,
nienses D. Anten:do Gonz{Üaz Gal"cia y
cedal, que Be encuentran do
Granada y Chl1.ieia
activo.
De 1'0111 orden lo ti, V. ID. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tí V. ID. muchos años. 1~iÍa­
drid JA de julio de 18m.
ABONOS D¿~ ~:!:~l%PO
.
Excrno. Sr.: Erl vista de la {fUO cursó 'T. JD. ú
'El,te Ministerio; en 28 de febrero promovida por el
coronel del regimiento de Cabanerí.a do Milicins Disciplina-
(las de ose distrito, D. Eduardo Laborde Sotomayor, en Ia QU0
píde que se lo cuente por entero el tien1pO de servicio quo
prestó durante su mando del expresado cuerpo, Ó que se le
reduzca á ·to años 01 plazo necesario para 'obtener la CJ:U7, de
San Hormenegildo, el D. y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por 01
'.i,..H¡,,,:'.! V Supremo de Guerra 5"" en l;~¿ de junio pró-
XIIn.O 1u1< tenido tí bion que sólo so lo acre-
dite por mitad, como en situación de el tiempo
á que se refiere el interesado en [{U ínstancia; desestimando
la segunda parte ele su por oponerse ú olla lo ta-
xativamonte consignado en 01 de la Orden <lo
San Hermenogildo.
De real orden 10 digo á V. l;J. para 511 conocimiento y
Belación que Be CitC6
¡ F\JI
1891
] 8\)1
¡HUl
19ü1
J.BDl
Madrid JA d.e julio de 1891. AzcAltRAGI.A
Excmo. Sr.: En vísjadc la ínssanela <111e cursó V. E. tí.
.este :UIinis"óol'io, en 1.o do mayo vúltímo, promovida por 01
segundo teniente del Cuadro eventual del torcer butnllón del
regimiento Infantería do San IUal'c.i.a1, con residencia en ese
distrito, D. Antonio pérez SeviHano, pidiendo 80 le conceda
1i,rasll1dar su residencia á León, el Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien acee-
dar i. lo solicitado por el recurrente, en virtud de lo que pre-
viene la real orden de 30 de octubre de 18EH:J (O. L. nÚ¡;'"0-
ro aprobando al propio tiempo que V. B. le haya 1:11-
tícipado dicha grada.
Do real orden 10 digo ti V. :lD. Iml'a su concoímícnto Y
demás oJ:oet;o;~. Dioa guardo tí ,7'. IDw 111UC}10H uños, J\{a..
dríd 1/1, do julio do 18D:L
AzoAl~,IM ..GA
Señor Capitán general ele la Isla do Puerto Rico.
Señ ores Capitanes generales de Burgos, Ando.lucia, Galii:;Ea y
C.~stilla la Vieja é Inspectores generales de Infanterhl Y
Adm.inistración ll..iilitar.
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A ZCÁRRAGA.
? a SE CCIÓN
----
Se ñor Capitán general ele la Isla de Guba.
Señ or I nsp ector general de Sanidad IlTIlitar.
W.JtíJELO DE A ZC.umAGA
Sofíor Presidente del Consejo de Admi.nistración de la Caja de
Inútiles y H"ér fu"'1.os de la Guer ra.
J
1
I6 .!' SECCIÓN 1
'_I..,1". 'X. CI '·' O. S;·.·. ]J;11 vishl . deloficio do V. E ., do fech a HOde 1
1
Excmo . Sr .: En vista do la instancia que curs óV . 111. :1
" - .... Á . , , ", - - · · v . est e Ministor ío, en I ü de m ayo último, promovida p or el
[un io último, dan do ouont u del acuerdo t ornado por Cl'O Con- ! primer profesor de vcterinazin militar, de ese di stri to, Don
1 t ' .. ' . ' ,1 "'. u r • a '"e'"om 1 'el 1 ' ';'seio acerca ( O la m stunem promoviua uor ~.1 . 1 ~lU.S(. .L'~ ' ;¡,- 1 l~arn&rdo Ct'ó~'l1e~ Mingo, en s úplica o que se J.O permita sor ...
; ejÓ',: ~i;o.el'a , eJ~ s~lici'~ud do que se eo; eeda ingreso en el ¡I, vir un mes y 17 días que le faltan para poder obtener el re-
Colegio do Guadulajara á su h ij o D. Luis jI,[ús Mompe ón, ol Üro con sueldo despu és de cumplir la eda d reglamentari a ,
Re) (1.1 . D. g.), yen su. nombre la ...ieinll R&g(mtc del Reino, el H@y (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reí-
h:t tenido á bien. designar al interesado para OCU}1m' l,laza no, h a tenido á bien desestimar la instancia del ínteresado,
en dicho colegio , de b s ~8 scñaludus ~\, esto l\G.llht~·r.i ü , si 1)01' oponerse á lo que 'pretende 01 art o86 do la l ey cozistitu-
1 \. . . . hasta d ., 1 ] q dohieu no poc f i vcriticar slllngreso aSta CLÜ~pllCS (H:~ ..¿ lo t iva del Ejército..
:lI!Oi'to de 18U2, on que cumplir ál a orlad reglamentarin. ! . De Toai orden lo digo á Y. E. para su oenoeímínnto y
, . Do 1'0 '11 0,-c1011 lo dizo á V. R. para su conocimi ent o v L dem ás c,,~'foci.;os . Di os guarde á 'íl. E .. mu ch os nños ; nía...der;:{1~ O~~;; ~(;s . Dios ~~Jardo á V. 1C. muchos años. Madri ;l 'f eh-id H de julio ele 181.11 .
1"1 do julio de 1(3\)1. j
I
I
I¡
.AZCÁItRA GA.
nara su conocimiento yl~ . muchos años . Ma-
7 .lt S E C I ÓN
1O. ft, S E CCIÓN
.- -+--- -
Señor Inspector gonor~l de Admini stración MUitar.
Soñores C~pitanes ~ene.ralca do Gat~1ñia, Vaife'ntia YG'ailiiia..
Señ ores Capitanes gonerales do los Distritos.
:F~XClllO . Sr.: Siendo de suma conveniencin conocer con
ex net ítud el n úmero do individuos disponible s p ara servir
en los di st ritos de Cuba y Puerto Riel), as í eorno el ele los
que reu ne n condiciones para 01 do Filípinas, el. Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Rei na Regento del Reino,
ha tenido á hien disponer se recomiende :í V. R ., que en el
estado qno so remita por osa Capit antu General en agosto
próximo, arr eglado al formul ario de la real orden de 5 c:e
diciem bre de 1887 (C. L . n úm . •517), se pro cure toda l a P OSI -
blo exaotisud en la reda cci ón do sus cifra s, puesto que ell as
deben ser la base p ara ordenar los embarcos del año pr ó-
ximo.
Do real orden lo digo lí V:
demás efectos. Dios guarde lÍ
drid 14: do julio de 1891..
ilLmCl~W DE Azc.ümAGA
1\.L\Rc:GLO DE A~~Ci..IlRAGA
Bciior Presidento dol Cons3jo do Administración de la Caja de
~nútiles y Huerfomos de la Guerra.
~'xemo. S,., Envista dol oficio de V. E. , de fecha so del
junio ú lt imo, da ndo cuenta del acuerdo tom ado p OI: OHe Con- ¡
. a . "':"'C r Isojo, acerca de la instanoiu promovida por D.' Teresa t ernan- 1
de; :- en solicitud do que SH conceda ingreso en 01 Coleg io do 1
Gundnlajara ú sus hijos D. JUnnuel y D. Luis Día ;;i y POI" I
lláuet<:z, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina Regente ¡
<1eI n üÍno, ha ten ido á bien designar á los interesados para I
ocu par pl aza en dicho Colegio, do lus señaladas lÍ, este Mi-
lnist -e ío, pudi endo ingresar t an pronto los corresponda, por ,
exceder ele los Guñas do edad . 1
De real orden Jo di go ú V. E. para su conocimiento y I
demú¡, efectos . Dios guardo á V. E . muchos años. Mu-
drhl 14, de julio de 18!J1. I
I
I
I
I
I¡
I
I
Sefior Presidente del Consejo de Admi1lisíracién de la Cajn de
rnútil es y Hv,érfñnQS da la Guerra.
Exomo. Sr.: ,lGn vista del oficio elo V. R. , de fecha gOde
junio último, dando cuenta del acu erdo tomad o po!:ese Con-
rejo aceren de la instancia promovida por D.a lVl anuela Cae-
h'in ón, en solieit ud de qúe HO concoch ingreso cm los Cok -
::do;, de Guadak jara it sus h ijos D. Enrique, n. a Carmen y
Doi'j::R Elisa Fel'n¿ndez y Castrillón, el Rey (q . D. g.), Y en su
nOlnbre la :Reina Hegollt e del Roino, h a t enido á bien deri g- Exmllo. Sr . : El n oy (l]. D. g.), y en su nombro l~ Reina
. nm: ú lOAintcro,<,'ados para ocupar pl aza en dichos cologios , Ro,gento del Boino, ha tenido á hj.en ap robar las comisiolliil
cuna do les corrcspoBd a, ele las Eoñaladas :í esto Ministerio, si co~ferklas nI personal eomprond ido en la relacióll que á con.
bien D.n Oarmo;J V D .u El jsa no pqclrá n vorificar sn ingrc¡;o tilluación se inserb, que da prineipio eon D: Hermen ílgildo
h ni:'1:a desp ués ¡lei '26 de fehroro do 1892 y 6 do m arzo de Mm'tin García y t ermina con D. Luis rf orr ecilla de! ?!lerto,
18~m , cn que, rcspoc'tivamcnto ,c umplirán los 9 años elo cdad . doclm'ánclolas indellll~izliblo8 COn los beneficios do los ar"
De real orden lo digo li V. B. para su conocimiento y Itículos dol roglamonl;o que e11 la lllifima S0 co.nsv¿nan.
clemas efectos . Dios gu[trd,o ti V. E. muchos año,;, Ma· . Do real orclon J.o digo :1 V. E. p~tra su conocimien~o y
dl'id. 1,,1: elojulio ele 1801. ~I fines consigui en tes . DiOB gum:de :i V. E. muchos auo~ .
Madrid 14 do julio do 1801.
I
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<J!)m.I!Jl'i<ell.es
A. Villaírancu del Panndés conduciendo la consígnacíón en mayo.
A Manresu íd. íd. en abril v mayo,
A Villafranca del Panadés 'íd. íd. 611 mavo.
A Olot íd. íd. en íd. •
A. Gerona íd. íd. en ubril.
A Figueras íd. íd. en mayo.
.A hu cOI' entrega.de la dOGumenhleióll do los disueltos hatalloncs
I do Barcelona v ::Y1ahl1'ó en abril.
lA. Fignorae conduciendó In consígnacíón en abril.A. Gerona íd. íd. en mavo.lA Santa..Col.l.11..a de :Fa...r....1{.éS. íd. íd. en íd.A 'I'arragona y Munrosa íd. íd. e11 íd.
[
A íd. íd. íd. en íd.
A. 'I'ort osa eondyeiondo fOl1d~)s on.1:11I1YO. ,
¡A Reus conduciendo In C01li!ngnllclOn en Id.,A 'I'arrugona id. Íd. en íd.
lA.' íd. ú.l. íd. en ú.l.lA Léridl¡ íd . íd. en íd.
lA íd. í<l. íd. en íd.A íd. íd. íd. en abril v mayo,
1
1A 'I'ortosa íd. id. en1ilayo:
A Lérída íd. id. en íd.IA ~d. ~d, ~d, íd. en í~l.
I A Id. Id. 1d. en AbrIL
1
<\ }Ialll'~'Ba á 1'eep110('I')' el niemdlio y ej <:'¡'~leill)1 d,,'l transporte de
municionea desde l~{;rg-a á Iit!l'eelona.
A Bluoé'lonlt GOllclucielldo utom:ili¡J:; tí In Ffldol..i a .
lA Uel'uua tí eobl'l1l' libl·ttJJlientoR ('ll movo .,A G(Or01w G<Jmo voed de un eonFejo do' 9;11('l'1'[\.
l
A 'i'tlJTUg01ll1, tí HRN!01'al' UlI GOlif.ejo (10
.\ Pndrón (,ollc!l1eienelo ea,1dales t'Tl
A J>onto'¡edra ú lraee1' l'fc'ctÍvos libl'í~mÍl'lltm' E'11 may.o.
,A Coruña Ú .t'eeí1Jir librml1ielltoF y úl. -[el. on .LrJgo ('11 ;mayo .
l
A BpÜlll7,OR eondUGÜ'lHle eaudnlps ('n llla'-o.
.A.. Pontt?v·edrn. á hüc{'r eie('tiYo~; lil¡l'tuníplltos 011 mn.J"'o ..
lA íd. íd. id. en abril y muyo.
l
A Connla tÍ. retirar lil ,raroi<'llto'< y I1aGerlc)f' eLeGtivos en Lugo en
lntl,,,'"'O.ALugo á formar parto de una sul)a~,tn en junio .
'1A POllteveclra tí dirigir lml Obl'ntl del enartd elo San Fernando.
'.1. 1...-'011.'(('.'."'.11.... '''. lJ0. ''''I'. l'''''·'l·ot ., ('e ."I·I" nl11'.'llt·O .\ '1" ,Ollo·'Z"· c'n 111""'-0.... ....c V \:>~ <l, ('l; . (~~~,(_. ;j \i i::l nI ct, ü' ,l .. ,"~,.""" c.'. "' (.{O (.jJ.t '¡';:, .. , .4"" ( V,,, .
A Sltlltingo cOlldueielldo eaudulos on mayo.
lA S;mtir.!go. á aBesorar. uu.eo.nsejo do.g,.cel'.ra .o.n junio.A. l'onteyodra á cobrar librnmientOE' en m:;rvo.
IAl .AYl111Jumiento de Pal, Gomo juez á prneÜear diligeneins suma·rittlesell l111WO.(A Có1:dobn á h:1.eOl'Sé1 eargo ele los potros chwtinados nI Tegimiento.
A Coruña á hae("rse üm:go dolarmamento para el Colegio 0n agos-
to elel $)0. .ACoruña á reÜl'Rr Ubrmnientor1 dos yeees en julio y una on IIgos-
to, mubos del no.
Santiago como receptor de ree1utas en abril.
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NOMBRES
.Belaeiotb qu,e se cita
GlasesCuerposDistritos
"'1) . , t 1 f t .' TI • 10 1-1 T -.--- D '0- e-t 'F " C~ •l.ügIn1!0n .o .n an erra :\,Vt1. numo ~ -1 .er emente • lt..... .. . .l~LerlneIleglitl~J.YULrtln -rU,l'CIE ......
Onadro reclutamiento núm. 11 •••..•• Otro.... •.•. .. ..•• }) 1I'fanuel Olmo Parada .•• .•••...•
!l iegt o: Otihallería de Mallorca .•.••..• Cnpitáu... ~....... »!-tarad Rueda I,fnñoz .....•....•
món. Cazadorea de Figuerus .. • . • • . • .. Otro.............. »Antonio López Garcín . •......•
;Hegto. Infantoría de Ásia ....••..•••. Otro ..•••••. ;..... » Agustín Goner Blunquer .
iIdom íd. de Aragón......•..••.••..•. Otro.............. »Ji'mneiseo Bcnítoz Medina.•...••
jlelem " •. ,'••...•. " l,ar Teniente.... .• »J3duardo ,Salom6 Folch .
hiegtó. InftmterÍl1 <le Figuerus Otro , s Féllx Ohscón Ituíz .
Cuadro reclutamiento de Gerona ,. 1Otro ". ~ .. . .. .. .. ») l\IurüutO Ciuranu Hernándcs .
Idem do St11lh~ Coloma de Famós, .•.. Otro.............. ») Antolín Pérez Fuentes .••.•.••••
Regto. Infantería de Navarru Capitán........... »Pablo Díaz l{c,villa •.••....•••.• ,
Idem íd. de Albuera..•.••••.•••••..• Otro.............. » Francisco Olaya Escocal ..•••.•.
..... ~ " ,1. or 'I'eniento " ») SeVOl'ÜU10 IHal'tfne;<j Anida ..
e t; 1 -, l-"u'3 W : Caballería de Borhón ¡Oapitán. .. »1testituto Gonzále» Soto ..
,lt .l mHI ; r,,_,_ Reserva núm. 4 ¡Otro '" .••. ••.. »Félix Chtrtambidiülallelgado. • . •
reclutamiento núm. lA, •••.... 11.er Teniente. •.•. » Poneíano Valencia Ferriández . . .
Hcgto. Ggballer'ía Reservu núm. 1 •... 1Otro. . . . . . • . . • . . .• ») Rumón Péros Luis ....•..•.....•
Cmtdro reclutamionto de Lérida .•.•.• IOtro .....•.. " •• " ) Pedro Guardia Budín .•...••• " .
Idem tdcm do 'I'remp .........•.....• [Otro .•••••.••...•. , » Fruncíseo 11Ttl,vO Amo .•..•......
11lfU.lltería Reserva de Tori:osa .• 1Otro ...•.••.••..• , » I..I.1ÍS .d.e.DiegoLópez .• , : .••...•.
Infantería de Ban Quintín .... ¡capiüín •.•••.•.•. ») José Piquer Perales .•...• .... _.
ldem íd. de Luchann ' •...... " Otro ....•••...... » Maríano StLIlZ Escner .•........•.
Infantería Rva. de Seo de Urgo1.' l.er 'I'eníonto . . . . .• » Francisco Perales Vttllc·jo . •..•. '1
istración :Militar ......•... " .• '[' Comisario de 1. a . . . Domi.1.1.g0 Ortiz de Pínedo .••.•.•
Jl'XI'll"'I' o o l\i" ,.lJ11 ('0"~'',1,·,z Ro '11'1"'I"'" I•••••••••••••••••••••••••••••• ü •• «<l•••••••••",I d ..~.'h'U<••.• c "u.n ¡
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Señor ,Capitán general de la Isla de Cub~.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancíe, cursada porV, E.
á este Ministerio en 2 de agosto último, promovida por el
alcalde y el cura párroco de la ciudad de Cascante, solici-
tando reintegro de 1.003'50 pesetas, importe de estancias
causadas en el hospital de dicha ciudad, por individuos del
Ejército durante la última guerra civil, el Rey (q. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspeeci ón General de Administración
Militar, se ha servido desestimar la petición indicada, en
razón á haber caducado el derecho de reclamación, confor-
me lÚa determinado en el arto 19 de la Iey de contaililidad
de 25 de junio de 1870; sin que, por otra parte, pueda tener
aplicación á ese cargo la real orden de 8 de junio de 1890
(D. O. núm. 127), que sólo autorizaba á los ayuntamientos
y diputaciones pam formular aquellas reclamaciones á qua
se considerasen con legítimo derecho por adelantos y des-
emboleosalegalmente justificados, que hicieron para el su-
ministro del E jército y sostenimiento de las fuerzas, militar-
mente organizadas, que combatieron hasta el restableci-
miento dela paz, sin que en nada se refiera á reintegros por
otros conceptos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes: Dios guarda !Í V. E. inuob,OlJ
años. 'l\Iadrid 15 de julio de 189L
Soñar Cilpitán general de Burgos.
Señ~r Inspector general de Administración Militar .
Excmo. Sr.: Jm Rey (q.iD. g.), y en su nombre Ie.Reína
Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar las comísíones
de que di ócuenta V. E. á este Mini sterio, en el mes do
marzo último, 'desempeñadas por el personal que figura en
la relación que á continuación 'se inserta, que da principio
con 01 comandante de Infantería, D. Manuel Michelena M~re­
no, y termina con el maest ro de obras militares D. , Gérar do
Vega Wright, declarándolas indemnizables con los ' beuefl-
cios que señalan los articulas del vigente reglamento que en
la mi sma se expresan. "
De real orden lo digo á V. E. para suconoéimi~.~to
y demás efectos. Dios guarde á V. E; ,mllchos años . ': lda-
drid 14 de julio de 1891.
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del reglamento
y reales órdenes'
en que están
eomprendidos
Infantería. , _IComandante .••.••.•.. D. Manuel Miohelena Moreno ••••••.•.•. )
OabaUel'ía ,'. , , •••••• v~ • • • o ••••••• Sargento..•.• ,', ••••. ,Aquilino Cantero...•. , .•••••••••••.•.. )
¡C.0mandante ..•..•..•. D. Ma?uelJu:tir Bettino ..••••..••••.•. (
Cabo•••.•.•.••.•••.•. Leoncío Blanco.•.•••.••••.•.•.•••••..• 5
Comandante , D. Juan Balbas y Vela ~ •• (
Soldado José Moreno Crespo 5
90mal1dante o,•• D~ :Fe~eri~o Escario ,
Soldado. • • • • • • . . • . • •. Fermín DIaz ..•••.••••..•••.•..••.••.. 5
Capitán D. Jesús 'I'árrega Angladas \
I f .!-t. oí" , (9t ro..•. s, • ••.• ••.. •.. » :~Iatías ;\.1'1'oyo Gutiérrez •••••.••.••.. /n an"VL.Lí •••••••••••••••••• L • • •• Sargento Jose Ramón Blanco )~ . - ~ ; " " . ' " .- .
Primer teniente..••..•. D. José Dornenech y Oamps.. , ..•.•..••. ,
Sargento ..•• , •....• ,., Antonio Pardiñas Duero ,.,' , ..••• l
Primer teniente DiFelipe Mambzilla Andrés ,
Sargenro............. José Ramón Blanco 5
Primer teniente..•.•. ,. D. Felipe Mambrílla Andrés .•.......... ,
Sargento.••••..••.•. ,. Fermín Santa Lucía 5
Primer teniente ..•.•..• D. Antonio Rodríguez de Rivera _,1
Caballería , "'H [Sargento , , . •• Aquilino Cantero j
(
Primor teniente.•• " ••. D. Eduardo Martín Peralta )
Soldado José Aguado Villagarcía \
Primer tenierít«..••••.• D. Pascual Rico Pítareh .....•.......... ,
lo abo Fernando Caravias 5T?:nie~te c~rone1. ..•••. D. ~oaquí~ B.os:~ ~. Abril. " ....•....... ,Primer temente... . • . •. »llorenclO Nogués , , .. \Infantería ¡Otro... . • . .. . . .. • •. . .• » Antonio TUl' ~alas )
, " . , ....• ~ ...••.... , •.... ICabo•.....••..•....•. Leopoldo Bonda..•............•..•.•.. í
. 'Primcl'teniente......•. D. I:u~s Z~rcl~ Andrés...•••.......••... )
, Oabo.••....••• , .•... ; Antonio RIvera , .•. 5
Primor teniente D. Guillermo Gómez Oolón )
Oabo Pascual Pellejero Agustín 5
P , .¡.' t D G '11· ('." O·1' ,, \ rimer teniente .•••.. " .1 •. Ul errno romez t o on•............ /
Oabo••.••....••••.... Pascual Pellejero Agustín }
Oab 11 ..; \Primcr teniente..•••••. p. José l-laría GonzálszBernard )
a ena•...•...•••..•.•.•.. ,., (Cabo••••••.•.•.•••••. Amando Cacho Alonso .•............... \
J " 1 1' •. Militar íTeniente auditor de 3.a]D Manuel González CabreraUrltl ca.1 ';;1 •• " ••••••••• e • • "" ... 1) "1 .. J..t e .1l.l..ZU', ;.(..-11."." •• ";. ••• ,,\ case......• , ..•••..
1 .... . íMaestro de obras mílí-) G'". 1 'iT o 'UT,' eht" . ngenicros.••••••• , • < ••••••• " ••• , i + vr \» mare o 'cea n ne> .
... uaIOS;,,, ... ,, ....... ,,.,,",,.
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Comisiones desempeñadas
De Güines á.Nueva Paz, como fiscal y secretario de causa.
IDe Santa Clara aManioaruaga, como fiscal y secretario de
(causa.
IDe la Habana aGuanajay, como fiscal y soereturio de causa.
IDe. l\.latanzas a Alfonso XII, co,mo fiscal y ¡;:ecretario de
( causa.
[De Colón 11 Matanzas, asistir á un consejo de guerra.
IDe Remedios á Yaguajay, como fiscal y secretario de causa.
IDe Colón á la colonia ele D. José María. Ramos, fiscal y se,-
{ cretario de causa.
I
'De Remedios ala Quinta, como fiscal y secretario de causa.
AzcARRAGA
10 Y 11
10 Y 11
10,11 Y22
10,11 Y22
10,11 Y 22
10,11 Y22
10 Y11
10,11 Y22
10,11 Y22
10,11 Y 22
10,11 Y22
10 Y 11
10,11 Y 22
10, 11 Y 22 ¡De Remedios tí ingenio «Aurora» , fiscal y secretario ele causa.
1.0, 11 Y 22\De Güines á Melena, como fiscal y secretario ele causa.
10 11 Y22 IDe P~nardellUo á Artemisa y otros puntos, fiscal y secre-
, I tarIO de causa.
10 11 Y22 IDe Sagus la. Grande á Santo Domingo y otros puntos, fiscal
, { y secretario de causa. ' .
IDe la Habana 11 Güines, como fiscal y secretario de causa.
¡De .Holguín á Puerto Padre é ingenio «San Manuel», fiscal y
( secretaría ele causas. ,
10, 11 Y 22 IDe la Habana á Batabanó, fiscal y secretario de causas.
10,11 Y 22
10,11 y22
Relación Que se cita
NOMBRESClasesArmas Ó cuerpos
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D. O. 'núm . 153
~!ATERIALDE HOSPITALES
10. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vist a del escrito d e V. E., do fech a 27
do abril ultimo, el Rey (q-, D. g.), y en su nombre 1:1 Reina
Regente del Reino, ha t enido ú bien aprobar la propuesta de
reposición do efectos del segundo t rimestre del ejercicio
pr óximo pasado correspondiente al H ospital Militar de Bar-
celona ; debiendo verificarse su adquisición por gestión di-
r ecta, según proviene el caso tercero del art oB.o del vigente
reglamento de contrat ación, una \~ez qu e su importe es sólo
de 996'24 pesetas ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Se ñor I nspector general de Administración militar.
PAGAS DE TOCAS
6 .a S ECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 30 de junio últ i-
mo, h a t enido á bien conceder ti n.a Ana Cervera yMartín cz.,
viu da del comandant e de Infantería, D. Antonio Morales y
Rodríguez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; cnyo importe de 800 pesetas , du plo del suel-
do mensual que su esposo disfrutaba, se lo abonará por las
oficinas del cuerpo del oargo do V. E. del distrito de Va-
lencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración 17!iiitar.
Soña res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Valencia: "
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo, h a tenido á bien conceder ú D." IYIarcclina P érez Nuño,
viuda de las segundas nupcias del comandante , ret irado,
Don Juan Peral y Manojo, las dQSpagas ele tocas ti. que ti ene
derecho por reglamento; cuyo imp ort e de 720 peseta s, duplo
del sueldo mensual de retiro que el causante disfrutaba, se
abonará á la interesada en la Pngaduría ele la Junta ele Cla-
ses Pasivas.
De real orden lo digo ti. V. l D. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señal:' Capi tán,general de Castilla la Nu.eva.
8eñ()l:' Presidente del Con~ejo 'Supremo de Guerra y Marina.
• , ' . .. - -'t'" .;' " , .... . .- ' . ~ • ' . '. - _ •
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E xcmo. Sr .: El Rey (q . D: g.), y en su nombre la Rein a
Regento del Reino , ele conformidad 'con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
· mo, h a tenido á bien conceder tÍ D." Filomena Miguel y Amat,
· viudadel capit án de I nfanter ía, D. Francisco Porras y Lópcz,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
euyo imp orte de 500 p esetas, duplo de las 250 que de suel -
do mensual di sfr utaba. el causante, se abonar áá la interesa-
da por las oficinas del 'cuerpo del cargo ele V. E . d el distri-
to de Granada.
Do real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muc hos años. Madri d
1t1 de julio de 18\)1.
A •.<~\i:CARRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capi tán general ele Granada.
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del "Rein o, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Mari na , en 30 del mes próxi -
mo pasado, ha tenido ti bien conceder á D.a Antonia Bosell y
Targa, viuda del capit án, reti rado, D. Faust íno Ubeda y
Erales, l as dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla -
mento; y cuyo importe. de 450 pesetas , duplo del sueldo
mensual de reti ro que su esposo di sfrutaba, se le abonará
por la Delegación de Hacienda de la provi ncia de Barc elon a .
De real orden lo digo á ·V. E . "para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E' muchos años. Ma-
drid14 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lJ)xemo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, conformá ndose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Jesusa Gutiérrez y Ruiz,
viuda elel primer teniente de Infantería, D. J oaquín Mella
Gollanes, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe ele 37ó 'pesetas, duplo del sueld o
mensual asignado á la expresada clase en activi dad, se abo-
nará ¡i, la interesada por las oficinas· del cuerpo del cargo
do V. K en Bil bao.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua rde á V. E ' mu chos añ os. Madrid
14 de julio ele 1891.
AZCÁ~RAGA
Señor Inspector general de Administración Militar .
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
y lJapitán general ele las Provincias Vascongadas.
Exc mo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regentedel Reino, de 'conformidad con lo expuesto ~ por el
Consejo Supremo .de Guerra y Marina, en SOdel mes pr óxí-
mo pasado, ha tenido' á bien conceder .á ~ . o. JuaD,a Rapela
·Ansias, viuda del teniente ; retirado, D. Pedro Ferná ndez
16 julio 1891 D. O. núm. 153
AZCÁRRAGA.
Beñ or Capitán g~l1eral de Castilla la ·N~éva .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzéARRAGA
Señor Capitán general do Castilla la NueYa.
• ' - o
~~Hí)r Presidente 1~! Consejo Suprem.q «ll:i ~,9U6rra y. MariDa ~
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 26 do junio últí-
mo, ha t enido á bien conceder á D.a Dólares Valdés Vilches,
viuda del coronel graduado, comandante de Artillería, re-
tirado, D . Carlos Vásquez Cervela,la pensión anual de 900
p esetas, que le corresponQe por el reglamento del Mont epío
Mili tar, señalada al folio 115 como resp eet ívaul sueldo de
reti ro que su esposo disfrutaba; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, en la Pagadu-
rí a de la Junta do Clases Pasivas, desd o 01 17 de enero del
corrion te año, que fuó .el siguiente dí a al del óblto del cau-
sante . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma·
drid 14 de julio do 1891 . .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y e11:-SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10" expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio -últ í-
mo, se ha servido conceder á D.n. Asunción ,Tolles y Fernán-
dez, viuda del coronel graduado, comandante de Infantería,
retirado, del distrito de la Isla do Cuba, D.•José' Piñ eiro y
Su ároz, la pensión anual de 2.000 peseta s, que son los 25
céntimos de los dos ter cios del sueldo qu e sirve de regula.
dor, con arreglo á lo dispuesto en la real .orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
Interesada, mientras permanezca viuda, en las cajas de la
citada Isla de Cuba , desde el 30 de abril del corriente año,
fecha de la soli citud, cesando el mismo día en el percibo
del anteri or señalamiento , previa liquidación y sin qu e
pueda aspirar a mayor es atrasos, por oponerse á ello la real
orden de 17 de abril de 1877.
De la do S. 1\1. lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid14 do julio de 1891.
AzcÁR,RAGA .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
rresponde con arreglo li l a ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4: de julio d e 1890 (D. O. n úm. 151), en per-
muta do la del Montepí o Militar de 2.500 pesetas, que obtu-
va por real orden de 19 de m ayo de 1885; las cuales 3.750
pes etas anuales . le serán abonadas, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desdo el 23 de abril próximo pasa-
do, fecha de su in stancia é ínte rin conserve su actual estado;
con deducción, desd e la mism a fecha, de las cantidades que
haya p ercibido por su referido anterior' señalamiento, sin
que tenga derecho Ii m ás atrasos, por oponerse á ello la real
orden de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo Jiga á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 14 de julio de 1891.
Señor In spector general 'de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genera l de Bxtremadura.
,
Excmo. Sr.: El -Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Marin a, en 30 de junio últi-
mo , ha tenido ú bien conceder a D. José Ramón Ambrona y
Morera, huérfano del segund o teni ente de Infantería , Don
Emilio, l as dos pagas de tocas á que tiene derecho por re·
glam ento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo del sueldo
m ensual asignado á la expresada clase en actividad, se le
abonará, por mano de su tutor D. Juan Ambrona y P érez,
en las ofi~inas del cuerpo del cargo de V. E . del distrito de
Extremadura.
Do real orden lo digo á .Y. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E .. muchos año s. Ma-
dríd 14 de julio de 1891.
PENSIONES
Señor Inspector genera l de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitá n general de Granada.
AzCÁRRAGA
---_......----
AzcÁRRáGA
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio últi-
mo; h a tenido á bien conceder á D." lVIatilde López Buenaño,
vi uda del primer teni ente de Infantería, D. Antonio Arj ona
y Rosas, l as dos pagas de t ocas á que ti ene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 375 pese tas , duplo del sueldo
m ensual asi gnado á la expresada clase en "actividad , se le
abonara por las ( ficinas elel cuerp o dol cargo de V. E. en
Jaén.
De real ord en lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. .Madrid
14 d o julio de 1891.
AZC.lltllAGA
'Conde, las dos pagas de tocas Ii que ti one derecho por regla-
m ento; y cuyo import e de Q7'50 pesetas, duplo del sueldo
m ensual de retiro que su cspsso disfrutaba, se l e abonara
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Orense,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
14 de j ulio de 1891.
Señor Capitán general de Gaiicia.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 19.expuesto por el
(~onsejo Supremo de G-uerra y Marina, en 23 de junio.úl t í-
me, ha: tenido á .bícn cO.ñ.¿éder"á D;a ijorbimta de ':m~i1d~eta y
B'ernaóla, viuda del tenien:te general D. Simón d131~ :,Torro
© Mi n ~ Ormasa, éa ptr~ónslj.lJlJa¡ de 3.750 pesetas, ~~t<: :le. ~o.
"
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Excmo. Sr .: ]~ll vista do la instanoia promovida por
Doña Grüi'oria Martinü:;: y Castilio, viuda del capitán gradua-
do, kmie~to de Irrí'allto.~Ja , D. Salvador Cabrerizo y~Ayala,
en solicitud ele pensión , fundándose en que al contraer ma-
trimonio con el causante disfr utaba éste el susodicho grado;
y careciendo la in teresada de derecho ú 10 qu e pretendo, se-
gún la legislación vigente, cl Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Boina Regento del Roino, ele conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marinu, en 2 del
mes próximo pasado , se ha servido desest imar la referida
instancia.
Do real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 1.'1 do julio do 1891. .
s:\zCÁRRAGA
D. O. 'n úm. 153
Excmo. Sr .: lCl Rey ('1. D. g.), yen su nombro la Boina
Regente dol Rein o, oonf ormá ndoso con 10 exp uesto por 01 .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 ele junio últi-
mo, S3 ha servido conceder ú D.a :tfiunuah jJ}mly II¡'Iorcno, viu-
da de las segundas nupcias dol comandante de Infantería,
r etirado, D. J osé Berd ún y Abad, la pensión anual do 1.200
peset as, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con
arreglo ¡¡, las leyes de 26 (lo junio ele 18tH y 16 do abril ele
1883. Dicha pensión so abonar á á la interesada, mientas per-
manezca viuda, en la Pagaduría do la Junta de Olasos Pa-
sivas, desde el 7 ele octubre de 18\)0, siguient e día al del
óbit o del causante.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D ios guardo tí. V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1891:
AZG.illUAGA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Gucl'ra y I'J'Iari.1:1:!..
• Señor Capitá n general ele Castilla la Nueva.
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Gn~rl'a y rv!ariu<l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
ConsejoBupromo de Guerra y Marina, en :M de junio últi-
mo , ha tenido á bien conceder á D.ft D1fm'ia Antonia Aparici
y Sancho, viuda del comandante de Cabullería , retirado,
Don Manuel Gon zález y )Juiloz, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento de Mon-
tepío J\Iilitar , señalada al folio 107 como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba, lit cual le s,el'á abonada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia ele Toledo, desde
el 13 de marzo próximo pasado, que Iuéelsiguiont é'tlíaa'l
elel fallecimiento del causante ó ín terin conservo su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años , ' 1\l a-
drid 14 de ju l íd de 18U1.
AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente (~el ,Consej o Supremo de Guerra JI Marina.
Excmo. Er.: El Rey (q . D. g.); Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 26 ele junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder lÍ Dolores Cabezón Gonsáles,
la pensi ón de media ra ción de J.Urica, equivalente á 7'50 pe-
setas mensuales y 8'75 pesetas do aguinald o por Navidad
de cada año, y la mi tad elo limbos goces á su hijo Jo s é Ca-
rrasco Cabezón, como compren didos en la roal orden de 20
de agosto de 1878, en concepto do viuda y huérfano respec-
t ivamente ele J osé Carrasco Reyes gru mete, que fu é, de la
comp añía ele Mnr de esa plaza; las cuales pensiones se sao
. tisfanin á los interesados, por la. Delegación de H acienda do
la provincia de Oácliz, desd o el 79 .de noviembre de 18Dü,
que fué el siguiente dín al del falleoímíent o del causante;
h aci éndose el ab ono á la viuda mient ras conservo su actual
estado, y ti .Tosé hasta el 22 de enero de 18DB, en que oum -
plirá los 17 años do celad , si antes no obtiene sueldo dol Es-
tado ó plaza en el lBjército, mi entra s conserven su r esidencia
en alguna de las plazas de Africa;
Do roal orden lo digo IÍ . V. 1D. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos añ os. JHn-
drid 14 de julio de 18Ul.
AzcAmu.GA
Excmo. Sr. : En vista do la instancia promovida por
Doña.lVIaría Aguasanta Pérez y Tercero, viuda del capitán de
Infantería, reti rado, D. J os é Domínmiez V Cord ón en solí-
~'. ,
eitud .de pen sión, fund ándose en que al contraer matrimonio
con el causante disfr utaba ésto el grado de capi tán; v caro.
ciondo la in ter esada de der echo á lo qu e pretende, según la
legislación vigente, el Rey (q. D. g.) , yen su nombro la Rei-
na Regento del Reino, do conformidad con lo expuesto por
01. Consojo Supremo do Guerra y Mariua, én 15 del mes pr ó-
Xl1110 pnsndo, so ha servido desestimar la referida instancia,
Do real orden lo digo á V . E . para eu conocimiento y do-
m ás cíoetos , Dios guarde tí V. B. muchos afias. l\Iaelriá
14 de julio de 18U1.
AZ CÁRRAGA
Señor Capit án general do :Extl~emadura .
Señor Presid ente del ConsejoSupremo de Guerra y J.!Ilarim;I.,
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Señor Comandante general de Ceuta
Señor Pr esidenta del Consejo Supremo de Guerra y marina.
REOLU'l'A~UENT'O 'f REE~!lPLAZO DEL EJÉRCITO
7 .lt SECCIÓN
Exc mo. Sr .: En vista de la in stancia que eleva ti este
Ministerio Y.{a1'!UJi.ménoz frlul'tinClll, vecina ele Villa de Te-
rosa , do esa provincia, en súplica do que se conceda tí su hijo
:z.,[ümof Gnroía Jí mónoz, soldado del .regímiento Iníuntorín
..... ".~
do Alfonso XIII, del dist rito de Cuba, li cencia ó permiso
para que regrese á. la Península, con objeto de atender tí ] 1.1
subs ístenciade su madre, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
In. Reina Regente del Reino, se ha servido desest imar la
instancia de la-r ecurrente, por oponers e á lo que pr etende el-
articulo 8G de la vigent e ley de reclutamiento y lareal orden
do 2 de junio de 188n (O. L. núm. 232).
pe l!i ~9 ~ 11, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Inspector general de l'lrtille:ria.
E . para su conocimiento y
v. IG. In UC}lOS uñ os o l\fa-
Señ ores Capitán gen eral de t c.sH.lla Ia l'Ju(¡va Ó Inspector go-
neral dt~ Aclmi:risi;ra~ié¡¡ r:! ilii:.u.'.
l De real ord en lo digo ú Y.
dom ás efectos . Dios gunrde ti.
1drid 15 do juli o do 1891.
I
I
dem ás efectos . 1)101> guarde ti. Y . K much os años . ]}Iaclrid
1,1 do julio de 1.891.
"
Excmo. Sr .: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre do su Augusto H ijo 01 Itay (q . D. g.), so ha servido dis-
poner que T:lientl~as se hallo V. IG. ausente de esta corte , por
virtud do Ia [tll"~o:"liucióTl que lo ha sido coneodída, so OIl-
carguen, respectivamente , del despach o do las Inspecciones
general es de Admin istraci ón y de Sanidad ~riliJGur, el in ..
tendente do divisi ón D. l\nt~llio Domin é y Loresecha, y el
inspector médico do segunda clase D. Seha{3ti(m , .ridal "'!Ji La-
íónt , secretarios <.1.0 las mismas.
De real orden 10 digo ú V. J'~ . para su conocimiento y
fines consiguien tes . Dios guardo tÍ V. E. muchos afias .
Madrid 13 de julio de 18Ul.
A zdRRAGA
----.-.----
s.« SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista do In instnne ía promovida' por (';1
t enien ta coronel d o .~:.ú""'~n!eI{"ia , D. ,!oaquin ..flJberi eo 3J Urh]n~,
con destino en In;Escuela Central de Tiro (secci ón ele Ma·
drid), en s úpli ca do pas ar ú l a situaci ón do supernu merario
sin sueldo por ti empo m determ ínndo y con residencia en
esta corto, el Roy (q . D. g.), Y('11 su nombro la Reina Regen-
te del ,1101no, hu ton ido tí bien acceder á su peti ción con arre-
glo tÍ lo di spuesto en 01 real decreto do 2 (lo agosto de 1889
(O. L nu mo 3(2), dehiendo qu edar afecto al primor Dop ósi-
to de reclu tamiento y reserva, según previene el mi. 17 del
mencionado real decreto.
Circular. Excmo . >':"1'. : En vista del escrito que dirigió
~1 este Miuissorio, on J.() de 111 uyn últ im o, 01 Capit án general
ele Castil la In. :'Tl uva, proponiendo q no ti los individuos ele
tropa qu e prest an el servicio do ordonanzas 611 los Gobier-
1108 militares do las provincias 611 que no h ay guarnición , HO
los p IOYOa de Ias prendas reglamentari as, con objeto do que
en los dí as L st ivos y do gala se presenten con el uniforme
debido, y con 01110 monos at endible de que en clim as tan
i'igUl'OBOS corno 01 de algunas capitales , tengan el abr igo ne-
cosario, la Boina Regent e dol Reino, on nombre de su Augus-
to Hijo 01 Hoy (q. D. g.), apreciando las razones expuestas
por dicha autorid ad, ha temido á bien resolver , ele acuerdo
conIo in íormndo 1) 01' el. Inspector general ele Infant ería , qu e
ú los individuos de tropa do que se h uta IOC les provea, por
los cuerp os á qne pert enezcan, de todo su equipo, de cuyo
recibo ~(\ encarga ra, para evitar extravío en el caso de -quo
sean baj n los interesados sin regresar a1. cuerpo de que pro-
coden , un oficial auxiliar do! Gobierno milit ar respectivo;
previni éndose ti los jefes de los cuerp os, qu e en ningún caso
puedan SOl' renovadas las prendas do aquellos in dividuos
h ast a qu e termine 01 plazo reglamentario do duración qu e tÍ
cad a una esüí fijado.
Do real orden lo digo ú V. E . para F'U conocimiento y
Iines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos a ños.
Madrid 1-1 de julio do 18H1.
A z cAlillA.G.á.
Soíior .. . . .
© Ministerio de Defensa
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FQ:a];~tJ1l~~E!OS p¿\Ri1 Ijó~ pr&l~eFl:Iol~~ DEL CÓD):G4t) JUST!CrJ11 el auditor
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y observancia obligatoria por real orden
febrero de este año (D. O. núm. ).
1 1 :1 '1 • 1 ." .. . .
ele paper ce la \Ti11úQ o lllJ OS
los Formuiarios. v
.1
PE]}f¿~I4:E1S D:8I~ J~JiJRCITOt arreglada al Código ele Justicia Militar, por
'\"'} C, l' -JI..
1 r -{ -D' J . lT -, 1 ' -.' 1 1 ' 1 1 1e, auunor oc gllerra t , avier L¡garte,"--,-ljeCl~lra!J.a011CIUi, .para su lectura El las e ases ele trolla,
1 .R 11. ,1.1 , ... .. 1 - G - 1 ~ e j «:1]por reales ordenes oc 19 (le mayo y 9 ce Juma (le 1 J , reiteradas por a (te o oc lebrero ce este
n - l1)' O _.!. ,- o rv \
ano v-' . HaITl. """JJ' 0
Se hallan de venta ell la Administración de este Dl}:..RIO ir almacén
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo ro, al precio de 1
á 0'50 céntimos la Cartilla,
g~N~rw~EIO !\i¡LI~I\li,n DE !'SP;~i~t~ ;Pl~J;ll~ 1891.. --Precio ti lJ'~~Gta~ el
Contiene los capítulos siguientes;
Familia TJ'~ r:.<;'!i t vr Cu Ql"'1·,') 1"'V~; li *" ~~~... •~Admini stración centrul. i--.. Instrucción mili tar ~
.L'C ... 1 ...... _l'l...-lJ."J \. ... J. (....... I!....... .J.Ltll a, tL ~ ........_ ...__..... __ •
demias s-c-División militar: Personal "'7 trOIJ(1S de los distritos.e-« "T{ movilizaci ón
J ,/ ,.1. <>'
Ejército.i--Escalafones (te los señores generales, jefes Y oficiales )T sus asimilados .. --.-l~scalafoll es
COl} el l'''f801... ·7.1 /11,,, los ('11"'1""08 ó 11'~1;,'ln'-j1"" oraánicas de activo v de reserva -_!:,'-"c'ala zeneral de
..l.. ""t"., ,1,1, t., ....'" ,.~o ."t",>..lj ,,,1Jl."'.!'1>.~"-.\..'~' "A,b"'~""".l. !." C;" "t..t~.j LJ,,&. ....,.¿.<'..... D'''''·'"''" .....
coroneles .-Indíce alfabético.
real
CON';¡;:rUil.TOIj celebrados entre el
setas.
f -0'2J
une peseta el ejerD}:1ar.
1!IElTOrt!A n:¡)j!, AJ:'C.AZ¿~E DJ~ TCfwr.mO, por D. Francisco Martín Arrúe v D. Eugenio de 01o.v.:1·-
rría y Huarte.c-vPrecio 6 pesetas.
Di ,1 1 d ' 1 r, "', ' ¡ n 1ispuesto, (le reai 01" en, que se expendan en e. JA':pOShO ce ...aoucrra ias
cas, reproducidas por Inedia de la fototipia, que han ilustrar la Narracion de la
1, t 1 8 - , 6 1 • - 1 1 1 d r.; 1 .." ,.tsta ate I .09 el 7 , e.l. preclO senaraco es el . e O~7J ce peseta ramina, slCrnpre qU.e se
coleccio t1"' s comnletas de las referentes ,5, c"ldn '11"(' le" teatros de operaciones del, ,,,.L '<..>¡,~ ., 1, q" ' /0:, ,h. ..... , j....... .......~, 'Ao .... l'.:.:o;.,...,.~.. Il.• • ,,~, .1' ¡d,'''.Il. '. " . ">.. . l,,;; '", ... 'i.'<- .l, ......
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta,
La colección consta. de las siguientes vistas: Mañaria>« Vem.·-[,f..Btro-ZJrdiales.-Lwnb{ep·,,·-~
L p - 1 1" r ('¡r' vr , ,«~ -. e . ~as . enas ae rartea.··_- ae Somorrostro »-« Vatie ae sopuerta.s-stum ./1
la 1)10&-'</1/1) Bo""",O' '{)'~"""4. ~l' "rr'1''''lrfI t; 1 t.·f-: ~ '"f~.,.¡l' .n '# s, "'f"'(;/"o'~p".';:;',("J. r-t; ¡ ~ft<
_ . A •. o.",,..- _.t;It.JCl.--..,i. unzr 01UE.-"-,')',H~ CH. • (.;¡d_'j)a.-'"-._,¡"~~"ú2_,,,('t ae Jl.J" •• lHV.-,-_,nC,.p.b-.--l.Jn':'-
(~is).-Castellfúllit la l?oca.·-G~st(!llar de Núch.-N{onte Esquineac-s-San. Esteban de .13as.-"
Valle de GaldcHnes.-BesCilú.-.Elgueta.-Tolosa.--Colla,do Artesiaea.s-sPuerto Urauiola ... c •
iD <. -
natal/a de Oricain.-J.1:forella.-CantaJJieia.-Puente de Guardiola.-Estella_,-oPui,f{Cí::rdd.-}'11J "U
~,,' O' G . El 1 O 1 ( t r < 1 T 'J n '" • ~ H' •i,unao.- Ino.--' 'uetariac-s-L uerto ae tsondo ,valle aet Baetdn) y batalla ele .Moniejurra.
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Ptas. Ci's.
(1) Cor rc's l'0Dll(!Il los t0Jl10~ JI , In. IV, V Y VI de la Historla_~le la Gt1err~
do la.hH~e'Pnndcnc-l fi, qu e publlea el Excmo. -Sr. General D .;rose ÜlúJE.GZ d~ .t"H-
t eche; los pedidos eo sil'vcll en este DejJ(;stt o.
6'00'
r-oo
o-so
,l' im
5'00
0'7,;
O ~15
4'Cü
O'9H'i
ü' liC
1'00
0'20
i 'GO
l 'CO
:l'GO
0'50
0'50
{'OO
2'00
W'CO
5'00
20'00
0'75
15'00
4'00
3',:;0
~'OO
{ 'ÜO
3'On{'¡JO
¡;'(lO
5'GO
tj~OO
4,'CO
10'00
7-so
llNjO
o'(}l)
6'C\l
7' tiú
3'0i)
2'DO
2~1'OO
i}"OO
6'ül)
~'OO
6~no
f.'OO
t;'i;O
tí'VO
1)'00
:)'00
:Hl'CO
TEa'rIC A DE CABAl.LEniA
Ptas,Cts. ,1
2'üO !Tomo III e:te la t áctica do Artiller ía , .. , , .
I
Memori a de este Dopósito sobre orgnuízacíon mil itar ele Espa-
i2'1íO , n a, tomos I, Il, IV y VI, cada un o , , .
Telero !orno s V y 1'"11, cada uuo : .
Idem 111. ",rUI .. , , .¡ 1c101f1lel. IX. . .• . .. . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . ~ ..
Idem íd . X .' ~ o •• • •• • ••• • • • o • • • •• • • • •
3'00 jldem íd . Xl", XII Y XIll, cad a uno o o , .
1, Libreta de l ha hil íta rlo de ejercicio de 'iSH1)-!jO .
:1 '00 ~ Idem de ejercid os an teri or es .. . . o • • • • • • • • • • • o ' o • • • • • • • • • • • •
.... ~ Regluulcnto pa ra las caj as de recluta, aproba do por real orden~¡t do 2U de febrero de ig7~L . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7' UO Idem (le exencion es para declara r, en defini tiva ; la uti lidad ó
~ inutilidad. do los indi viduos de la clase de. tropa del J:~j éreito
2:00 ~ ~~uc se)li1 n~n en el se:~ricio militar ~1pl'obado por real orden
JI (le LOue íebrero (le 18/0 o .
Id em do la Orden del :'¡ürüo Mili tar, aprobado por real orden
2'00 de 30 de octubre de l H78 o • • o • • o o • o ••• : • • • o o • • ••• • • • • ••• •••3:00 ' Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por rea l orden
"00 1 do lO ele marzo de ssee .
Z' . • Idem de la Real y :\1ilit,ar Orden de San Herrnene gildo .
2"00 Idem de r eser va del Cuerpo de Saníd ac }¡iilitar, aprobado por
s-oo 1 den de I4 ' d2'00 roa 01' en ( e 1 ' (le marzo e 1879 . . o ••• ; • • • • o • • • • • • • o • • : • • o
3'{){) Reglamento de las mú sic as y charangas, aprobado por real or-
1' ~ü den de 7 de agos to de 187c ~ o • • • •
, " Idem relativo al pase y ascenso de los iefes v oficia le s á les~:gg ej ércitos de ..YUl'amar, aprobado por real orden de 1." de
" 1'0 '1 marzo de 1867 •. • . . . . o o' " o. , • • ' • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
",' . ¡ Idem para la redacci ón de las hojas de servi cio , '. .s-oo 1 1 • • d 1 1 ., I
., tia" ( em para o, l'(lgIwen ' e as, }lJ.) iotecas. . . . . • . . . . . . . , ~ o ••
:1' ,> I.Reglam ento para el servicio de cumna üa . , ~ . ". , ..
3'GO l d.érJl provísíona l de re mou tu . . . . o .: . o o •• • • ••• • • • •• • • • o ' o • • ••
Idem sobre el modo do declara r la responsabilidad 6 irrespon-
2' ;:';0 ~ sabi lidad, .y el dere ch o á resnrc ímiento por deterioro , etc , .
~¡' i;1) 1 Idem de Hosp itales militares .
2',-iU ¡ Ide rn para el per sonal del Material <le Ingenier os :
; :9,;'0,.) l Id ein de indemn izaci ones por ser vicios especia les o comisiones
.. " 1 extraord inar ias .. .. o ••• ••• • o •• • •• , • •••• - • • • ••• • o o •• • •• • • •• •
2'50 • Ley de pe nsiones de v iudedad v oríandad de'2;¡ de junio <le :!OSM
~ y :~ de agos to de 18i;O . . . . • . . .".. • . • . . .
H\'0n ! Idem de los 'I'ríbunales de glwrra ., . , ' o • • • • •• •
I Idem de Euj niciamlen tomiljtar . . o•. . ••• •• •••. .• . •••. o: •••• ••
IRevista Militar ES)1aflOlu, tomos 1 al XVI inclusive , cada uno .•.Est ados de estadi stl cn crimina l militar " .!\st~H1os rpra cuenla~ de Hahi llta do, un o o • • •
ln SCr\lCClOn liara tn:lJUIOS de cam'lO .
Instr necíón ¡.am la preservacl611 :lel cühlr a , . .
Carlllla de un j¡'ormidad del Cne1po de E. M. de l E jército .
La Higiülle Dl ilital' en Frauüia v Ahnllun ia ", .
Jlireeciúll ,le los ('j él'eiloH; m:posiciün <.le las funciones del E. :\1.
GU paz y en gner ra, tonJos 1 y TI.. . . . . .. . .
Diccionario de l c ~dsl ad (¡ n mifita r, por Mufiiz v TenoI!es .
- I ~ "Tratado ~l erileI1 taJ de aS ~Tonolu íu~ 1)01' Eehey:u:l'ía . . ... . . .. . . . •T.~GTICAS }n~ rNF..~:<i"'fFJ:.iA APIUJiUDAS p on Kt~AL t 'lX:tiE'i'ü D1:: B D~ JüLI O DE i Hfh i Guel'l'aS.l~Teg·t.ll ~H'es , l~orJ. L Ghue-on (dos tomos) .
0"715 ! CO~1~f~:)~~~~I~ct~:;;~oél~rJt5Y.) i¡~ 1~~tl~~i~lí,~:¡'},,~~i'I ~;J;n.i~~l.t~ . ~l~~'~~
.t'23 1, l' ,00 1 In iormes aOure e eJól'eí\.o alemán. por el Genera l .Barón dei:¡¡f) ¡ Kall1bars, (11;1 ej érc ito r uso; tradu¿íaa de la ed ición fm i1cesa
O'1iO ¡ poryl ~lapi!a!l ,d~ Infanteria D. Juan SI;rI'ano Allallnra .
O':ifj ~ El ((DIbUJante l11111tB.!' '' " ..
2'OJ ! EStllflio de las eOllsen-as ali menticias , .¡H~ig~all1~~.to"de Co:utalJilídad (Pallete) , , .L ' .HO ill••J ol " • • • • • • • . . • • • • • • . . • • . • . • . • • . • • • • •• • • • • . • • , . , • •• •
, I ~l~~: ~l~¡~~j;:: :: .:: : : :: : : ·. : : : : : : : : : : :: :: :: :: : : :: : : :: : : ::: :: :
1'C"J Idclll de Cuentas de cau dalos. . . . . , , . . . . .
{' ¡¡O l,ib retas de h a]¡ilíl ado (eJerci cio 1800-91) ..
{'(lO Pa ses para las Cajas de i'eclnta {el tOO) ; .
J.',;!) Idem pura r~cI Eti!-~ en D~Jlüsit!l (!,l. ) o • • • • • • o • • • ••• • • •
O'l"/J Iqem pura sIt lUiclOn qe llcellcl a IllllUt¡\du (reserva activa) (íd .).
Tama "oe 2.a resm'va (Id.) . .. . . . o,, .. • .. • .. • .. .. . .. .. .. • .. ..
ticen(~laS al)501utns por c.nrrlplidm; y p;;1' "jrr(rti h~s (h!.) .
EELudlO sobre la reslsteueia y es[a [úlidad de los edil1eios 80IlIC·
tidos ú huracanes ). terrOlllotos, 1'0 1' el general Cerero .
Inslrueei6n de l rccJuta , .. , , - , , . .
Jdünl <:e scecjón y cf.Hnpnii ía O' " '" ~ o • • •
Id(jjn de J.latallón o •• • • • •••• •••• • • ••• •• •• , • • • • •• ••• •••
I <i en1de ln'ig ada ó r egilnien to , '" ~ ~ .
1\11 ~ !UG1'la ge.ueful. .
Inst r ncciones para la cnsepanza del tiro con carga reducida . . ,
Roglamento pr ovi sional de tiro ; , ..
1
Cart a itiner aria de la Isla de Luz én, escal a , ~olJ ,()()5 . . o •• •• • , • • '
Atlas ele la Guerr a de Afl'iea . 'o ..
Id6~I ~¡~ l~ ~': la Independencia, ~ .. entrega .¡\
Idelll l (L , ~ . Id , , .
h~eI!1 !(j., ~.: id o • • • • • •• • •• • • • • • • • • r (1)
I t, ~ 1l1 !(", ~ . o ~el " " " "" " " """ " " " .IjlduIfl 1<1 , v . l it .• • . ••• •• o •• • • •• • •• • • • • • •• o ,
ItÍlwr ario de Burgos, en 1I11 tomo , , , .
l dem de las I'rovincÜls Vascongadas, en id , . " .
l, üineiún de los puntos de etapa en las luarchas Ol'dlllaríus de
las tr'opas o •••• •• • • • •• " •• ••• • • • , • • o • • •••• •
(nstru ceÍón del re elu ta á pie y á r;sl;all o .. , . . , . . .. . . . .. . • . , . .•
l dem de '!<l secci ón v esc\iad run o • , • • • •• • • • •••••• •• •• •• • ••••1.(!emde r e!j:imieu lo'.; .,' : : . o , -
H lüm de brI~ada y dnl slO11• •• . . • o • • • • •• • .. •
Bases de la instruc cíón , ..
!,íaI)Qitiner ar io milit ar de Esnaña (hoja)." ' , ..
, ,. 1
Idem mural (le España y Portuga l, escalu,~(j{) . OOO , ,
Idem de Italia.: ¡, ~
Idem de Francia . . o • •• - • • • • • • • • •• •• •• • • •• • o Escala :Co'iÓlf;;¡
IJ.e!Ude la Turqu ia europea . . . o • ••• o • •• , • ' , ' . !U .1\JI.
Idem de la id , Asiáti ca, escala '~l"" ot 0"00:;7,.. • •sr• • •• • • • • • • o • •••• •
..\,.10 •
Idem de Egipto, esca¡a,ooo~O¡;'Ü ' , .
Id ' TI 1 J "iem (te ' urges, escu,a ,2Có-:Cióo ' ',' ; . . . .. .•. .
' 1 .
Idcm do Bspaím y Por tu ga l, e.&cala' ·--;:;-00--00-1881 .
- Lv.O
:Mapa it ínerario de las Provincias Vasconga-]
das y Navarra * I
Idem ír1., de íd., id., id ., estampado en tela . . j
Idem id. , de üatalnüa '\ "
Idem u .,de Andalu cía ~
Idcm Id. , de íd., en te la ¡ . ,
Idetn~d. , de \;Fanada \ E'cnla _,_ 1_,_
Iel~m ~eL, de I~ . , el? t:l,a .,: , / scu , soo .oce
Idem íd., de Ext rem udura · ·1
Idetn íd., de ValeI.leitt o • • •• • • • • ~
I íem 1(1. , de Burgos o ~
Idem id ., de Arngon ~
l flen'l i d. , de Cas ti lla la Vic,]U. . . . , . 1
Ident, id ., de Galici a ,
!.htpa ele Castill a la Xueva (12 h ojas ) 9~UO ' "
. Pl ano efe Burgos o , •• : • • • • °
1Idem de Badajoz .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . iId em ele Zaraggzt~ o o' . ' • ••• • o. o • • • • • , íE' cal a _ ~
Id ein de Pam plona o • • • • ,. • .. • • .. • .. • • • • .. ' "S.OOU
Idem de Mál aga o • • • • •• • • « r ¡
Id em do Bilbao . . , . . , o •• ••• • , • •• • • , • • .'
..
$c slrven los pedid os ,de provlnclas, élirlgi¿ndose de oficio ó en Cfli' ca ljarHcuJat, . según los á lSOS, ¡;J
Excmo. Sr. Ge neral de brigada, Jefe del Depósito de la G Uí31Ta , sin otro recargo ,que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cu erpos ni dependencias, ' más que en los
morósos de pago, s c~gún proviene el art . XI del rcgl nU1emto vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
1'70 existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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